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Afi0 X. Madrid 29 de noviembre
de 1915.
-
DEI
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este «Diario»
1VIC ittf. 1=1 3C C")
Real decreto.
Destino al contraaltnirante D. J. Pérez.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Situaciones en que han de pasar
los bu
ques la revista de diciembre.—Señala antigüedad
al contraalmirante
D. E. Enriquez.—Exeedencias en el Cuerpo General.—Baja del Cap.
de N, D. J. Folla.--Destinos a los Id. D. F. Regalado y D.
M. de Goi
tia y al íd. de F. D. R. Talero.—Resuelve instancia
del id. D. M. de
la Puente. --Destinos de oficiales de Infantería
de Marina.—Resuel
ve instancia de -un maquinista.—Baja de un contramaestre
de
puerto.—Destino a un !d.—Sobre certificados expedidos por
el co
tegio de la
de San Hermenegildo al
personal que expresa.—Determina el cargo de
sosa cáustica que
deben llevar los caiioneros tipo ,,Bazátv.—Aprueba sustitución
en el
inventario del «Infanta Isabel».
rt s
Secei n
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar al contraalmirante de
la Armada D. Julio Pérez y Perora, Jefe de
Estado Mayor de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Dado en el Palacio de San Ildefonso a
veinticinco de noviembre de :mil novecien
tos quince.
El Ministro de Maring,
Augusto Miranda.
ALF01\-:SO
tienen carácter preceptivo.
SERVICIOS AUXILIARES.—Resuelve instancia de un auxiliar—Baja
de un escribiente.—Aumentos de sueldos a varios
escribientes.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.--Resuelve competencias
entre
ayudantes de distrito.—Id. instancia del alcalde
del ayuntamiento
del Rosal.—Adjudica almadraba a D. J. Vidal. —Suprime
la pelma
del 4,Arton, en San Carlos de la Rápita.—Niega instancia de
varios
industriales de Finisterre.—Resuelve id. de D. E. Torrado y
de D.
F. Llinares.
INTENDENCIA GENERAL.—Resuelve instancias de varios jefee.—LI
quidación de E. C. de un gasto. —Abono de gastos
de inscripción.—
Abono de gastos de JustIcia.—Aprueba id. de id.
Circulares y disposiciones.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Excedencias en el personal de maestros
de arsenales.
ASESORIA GENERAL.—Excedencias en el cuerpo Juridico.
INTENDENCIA GENERAL—Expedlentes quedados sin curso.
PEALES ÓRDENES
Estado fflayor central
Circu/ar.—Excmo. Sr.: Para los efectos adminis
trativos y demás que correspondan dentro de las
leyes de Fuerzas navales y de Presupuestos vigen
tes, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dispo
ner que los buques de la Aunada pasen la
revista
del próximo mes de diciembre, tn las situaciones
que a continuación se expresan.
. De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 27 de noviembre de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
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Situaciones en que deben' pasar los buques de la Armad«
la revista del próximo mes de diciembre.
ESCUADRA DE INSTRUCCIÓN
Acorazado de La España. . . .Acorazado de V' .-Illonso XIII .Crucero protegido de ta Carlos V.Crucero protegido de 1. Princesarias
.
• . - •
• . •
Contratorpedero Terror:. . .
Contratorpedero Bustamante.
Torpedero de 1.' núm. 1. .
Torpedero de 1.a núm. 2.
Torpedero de 1.' núm..5.
Torpedero de 1.11 núm. 8.
Torpedero de La núm. 10
•
APOSTADERO DE CAD1Z
• •
En 3.4
ción.
Buques para comisiones y sercicios.
Crucero protegido de 3." Extremadura
Cañonero de 1.a Don Alvaro de Baz4n. •
Cañonero de 1.a Infanta Isabel . -Cañonero de 1.* Recalde
. -
Cañonero de 1.* Laya . .
Cañonero de 1.* Boni:faz, .Cañonero de ta Laura. .
Cañonero de 2.' Vasco Núñez de Balboa
Torpedero _de 1.1` núm. 3. . _
-
Torpedero de 1' núm. 6. . • . • .
•
Torpedero de 2.* núm. 45 (Habana)Lancha Cartagenera . . - • • •
Guardapesca Delfín .
Escampavía Mariana .
•
ARSENAL DE LA CARRACA
Contratorpedero Audaz.
Etación torpedista. .
Cañonero de La Doña María de Molina.
Guardacostas Numancia
. • •
Torpedero de 2.3' núm. 42 (Orión
APOSTADERO DE FERROL
tua•-
En 3.' situ&-
ción
I En 2.ft situa" ción». Reser
• •, va 2.° grado.
En 1.* situa
1 ción.
j En 4.1" situa
ción, desar
.1 mado.
Buques para comisiones y servicios
Cañonero de 2.* Marqués de MolinsCañon?,ro de 2.* Hernán-Cortés . ,•
Cañonero de 3•* Mac-Mahón. .
Torpedero de 1.11 núm. 9. . . .
Torl adero de 1.a núm. 41 (Halcón).
Guardapesca Dorado • •
Guardapesca Gaviota'. .
14ancha cañonera Perla .
• En 3.4 sítua
.
,
• clon.
Aviso Giralda.-En 2" situación. Reserva 2.1;grado.
Puques contratados para el servicio de la Marina.
i,scampavías Guipuzcoana, Donostiarra y Bermeo. En 3.situación.
ARSENAL DE FERRO',
Estación tGrpedísta. En 2" situación. Reserva de 2.' grado.Corbeta Villa de Bilbao. Escuela de Aprendices marine
ros. En situación especial, con sujeción al presupuesto.
APOSTADERO DE CARTAGENA
Buques para comisiones y servicios.
•
Cañonero de 2.ft Temerario
• • :Contratorpedero Osado. . •
Torpedero de 1.$ núm. 4. .
•
Torpedero de 1" núm. 7. .
.
# En 3.' situaAviso Urania, Comisión hidrográfico 11 ción.Es ;ampavía San Mateo • - - - -Escampavia Dolores . . .
Estación torpedista de Mahón-Fornells.-En 2." situación.Reserva de 2.' grado. .Pontón Cocodrilo. Escuela de Zoología marítima. En situación especial, con sujeción al presupuesto.
ARSENAL DE CARTAGENA
Cañonero de 1.a Marqués de la Victoria
Contratorpedero Proserpina . . . .Estación torpedista. . . .
. . •
•Cañonero de 2.$ Nueva España . ,Torpedero de 2.' núm. 43 (Orkló.ñez) .
Torpedero de 2.* núm. 44 (Acevedo) .
. -.1 En 2." situa
; .# ción. Reser
. . va 2.° grado.
. .1 En 4.a situa
. ción, desar
. .1 modos.
1?uques a las (órdenes del Estado Mayor central.
Acorazado de 2." Pelayo. En 2." situación. Reserva de primer grado.
Crucero protegido de 1.' Cataluña. .
.Crucero protegido de 2.31 Reina Regente. .Crucero protegido de 3.' Río de la Plata. . En 3." situaTransporte Almirante Lobo.
. . . .
. . ción.Corbeta Nautilus. Escuela de Aprendicesmarineros. .
. . .
. • .
. .
, . .
Madrid 27 de noviembre de 1915.-MIRANDA.
Cuerpo General de la Armada
Evcmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido abien señalar la antigüedad de 8 del corriente mes
en su actual empleo, al contraalmirante de la Armada D. Emiliano Enríquez y Loño.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efebtos.-Dios guarde a V. E. muchos
años.-Madrid 26 de noviembre de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
---•~11111••••••..-
Circular.-Excmo. Sr.: 8. M. 01 Rey (q. D. g.) hatenido a bien disponer que el personal del Cuerpo
, General de la Armada que a continuación se expre_
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sa, pase la revista administrativa del próximo mes
de diciembre en la situación que se menciona:
ESCALA DE TIERRA
Capitanes de navío.
EXCEDENTES FORZOSOS
b. Angel Elduayen y Mathé.-Senador.
José Riera y Alberni.
Capitanes de fragata.
EXCEDENTES FORZOSOS
D. Ramón Carranza y Reguera.-Senador.
» Genaro Jaspe Moscos°.
» Carlos Núñez de Prado.
» César Rodríguez Bárcena.
» José J. de Lassaleta, y Salazar.
» José M.a Súnyer y Gomis.
ESCALA DE MAR
Capitanes de corbeta.
EXCEDENTES FORZOSOS
D. Elíseo Sanchiz. Comisión en Inglaterra.
Luis Ruiz Berdejo.
Diego Carrillo.
Mario Quijano. Escuela de Zoología y Pesca.
Francisco J. Enrile.
Maximiliano Power.
Ignacio Martínez y García.
Justo Martínez. En comilión Auxiliar E. M. apostadero.
de Ferrol.
• Julio Lizarrague.
José M.a Pazos. En comisión E. 11. apostadero Cádiz.
• Eladio Ceano-Vivas. En comisión Ayudante Marina Ri
vadesella.
» Daniel Novás. En comisión Escuela Maquinistas.
» Leopoldo Colombo. En comisión AyudanteMarina Puen
te Mayorga.
Angel Blanco.
Angel Gamboa.
Jesús Aguiar. En comisión Ayudante Marina Santoria.
José Jáudenes. Ayudante-Secretario del Sr. Capitán general.
» Francisco Rozas. Ayudante del contraalmirante Antón.
Víctor Garay.
Fernando Carranza. En comisión extranjero.
Joaquín Gutiérrez Maldoqui.En comisión Secretario Jun
ta exámenes de capitanes y pilotos de laMarina mer
cante.
» Juan Díaz Escribano. Profesor Escuela Naval.
» Angel Ruiz de Rebolledo. Profesor Escuela Aplicación.
» Luis Noval y Celis.
» Francisco Montero. Ayudante Comandante general de
la escuadra.
José Luis Coloma. Escuela Zoología y Pesca.Salvador Ruiz-Berdejo. Ayudante del vicealmirante
Guitart.
• Arsenio Rojí. Ayudante del Sr. Ministro.
» José González Roldán.
• Luis Garcia Caveda. En comisión Ayudante Marina Zu
maya.
» Luis Vial. y Pérez-Bustillo. En comisión ayudante JefeEstado Mayor central.
Miguel Sagrera, Ayudante del Sr. Ministro.
» Sebastián A. Gómez -y Rodríguez de Arias. Ayudante
Comandancia Marina de Cádiz (interino.)Luis Cebreiro y Sanjuán. Comisión. Hidrográfica.
Angel Fernández Piña.
1)
))
))
ESCALA DE TIERRA
Capitanes de corbeta.
EXCEDENTES FORZOSOS
D. Luis Oliag.
» Antonio Gastón.
» Salvador Guardiola.
» Bartolomé Agulló. En comisión 2.' Comandante de Mari
na de Tarragona.
» Carlos Rubio.
» Manuel Ruiz Valarino. Diputado.
» Rafael Párraga.
» Juan Flórez. En comisión Ayudante Marina Isla Cristina.
» Sebastián Noval.
» Francisco Moreno Eliza.
» Antonio de la lucera, Alumno de Zoología marítima.
» Victoriano Roca. En comisión 2. Comandante de Niarina
de Cartagena.
» Alfonso Perate.En comisión Ayudante Marina San Feliú.
» León Alvargonzález.
» Eduardo Pasquín. Alumno de Zoología marítima.
» José M. Caballero, En comisión 2.' Comandante de Mari
na de San Sebastián.
» ManuelMolini.En comisión 2.° ComandanteMarinaBilbao.
» Alvaro Churruca. En comisión Comandancia de Marina
de San Sebastián.
» Guillermo Butrón. En comisión Ayudante de Marina de
Marbella.
» Antonio Villalón. En comisión Ayudante Comandancia
de Mgrina de Barcelona.
Gerardo Bustillo.
Guillermo Colmenares.
Juan Romero. En comisión, Dirección general de Nave
gación y Pesca
» Alfredo Fernández Valero. En comisión, Ayudante Mari
na de Lanzarote.
» José García de Quesada y Ferrer.
Manuel Pavia. Ayudante Marina de Vélez-Málaga.
» Amando Pontes . . .
» Juan García de laMata.
» Rafael Guitián. . . .
» Juan de Miranda. . .
» Angel Carrasco . . .
Ramón de la Fuente. En comisión, órdenes Sr. Capitán
'general.
» Antonio Plaza Pizarro.
» Alfonso Moreno de Arcos.
))
))
En comisión, Dirección gene
ral de Navegación y Pesca.
ESCALA DE MAR
Tenientes de navío.
EXCEDENTES FORZOSOS.
D. José María Gámez y Fossi.
Francisco Cano \Vais.
Indalecio Núñez Quijano.
Ramón Bullón y Fernández.
Rafael de la Piñera y Tomé.
Francisco Martínez Domenech.
>>
EXCEDENTES VOLUNTAR101
D. Jacobo Rodríguez San Martín.
» Joaquín Reig Alvargonzález.
» Manuel Moreno Quesada.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos anos.—Ma
drid 27 de noviembrer.de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor eentral,
JoséPida 1.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Señores
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Excmo. Sr.: Habiendo sido clasificado para el retiro por el Consejo Supremo de Guerra y Marina,en 26 del actual (D. O. núm. 267), el capitán de navío de la escala de tierra D. Javier Folla y Jeán, SuMajestad el Rey (q. D. g.) se ha servido disponerque el expresado jefe cause baja definitivamente enla Armada desde la expresada fecha.
.De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 27 de noviembre de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido abien disponer que el capitán de navío de la escala
de tierra D. Francisco Regalado y Vossen, pase alas órdenes del Comandante general del apostade
ro de Cartagena.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. ,Madrid 26 de noviembre de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de navío de la escala
de tierra D. Miguel de Goitia y Lila, marqués de los
Alarnos del Guadalete, quede destinado para eventualidades del servicio en esta Corte, a mis órdenes.
,
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 26 de noviembre de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de fragata de la esca 1
la de tierra D. Román Talero y García, pase destinado a la Dirección general de Navegación y Pes
ca marítima, en relevo del capitán de navío de la
misma escala D. Miguel de Goitia y Lila, marquésde los Alarnos del Guadalete, que pasa a otro destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 26 de noviembre de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero dé Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia elevada por el capitán de fragata D. Manuel de la Puen
te y Aubarede, S. 11. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado por el EstadoMayor cen
tral, ha tenido a bien conceder a dicho jefe el pase
a la escala de tierra.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
afios.—Madrid 26 de noviembre de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servidodisponer que los oficiales de Infantería de Marina
comprendidos en la siguiente relación, que principia con D. José Lazaga Baralt y termina con donMiguel Aceytuno:Avila, pasen a servir los destinos
que en la misma se les señala.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 25 de noviembre de 1915.
ElAlmirante Jefe del tstado Mayor central,
José Fidal.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general de Larache.
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lite!ación que se cha.
PERTENECEN
Regimiento , Batallón. Compañia.
Expd.° 2.° • Almacén.
Idem. 1.0 Depositario.
Idem. Por Scro. del coronel.
Expd.° Abanderado.
NOMBRES
CAPITANES
D. José Lazaga Baralt.
Joaquín 11.a Pery Rebollo
» Pedro Montero Lozano
PRIMER TENIENTE (E. R. A. R.)
D. Miguel Aceytuno Avila
s.- E LES DESTINA
Regimiento. Batallón.
•
Compafila.
Expd.° 1.0 Por depositario.
'dem. Por Scro. del coronel.
Idem 2.° Por almacén.
Expd.° 1.°
Madrid 25 de noviembre de 1915.—E1 Aliniranto Jefe del Estado Mayor central, .Tosé
Cuerpo de Maquinistas subalternos
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia promo
vida por el tercer maquinista de la Armada D. José
Naranjo Rojas, en súplica de que se le abone la
gratificación que en concepto de dias de mar pre
fija la real orden de 18 de febrero de 1898, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
Intendencia general de este Ministerio, se ha ser
vido desestimarla.
De real orden ló digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 26 de noviembre de 1915.
MERANDA
Sr. Almirante Jef del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de »Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
-
Cuerpo de Contramaestres de puerto
Excmo. Sr.: Cumpliendo el día 5 del próximo
mes de diciembre la edad reglamentaria para ser
retirado del servicio el 2.° contramaestre de puerto
Salvador Sánchez y Sánchez, S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer sea dado de baja en la Ar
mada en la expresada fecha con el haber pasivo
que en su día le señale el Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 26 de noviembre de 1915.
MutANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante de Marina de Santander.
Sr. Intendente general de Marina.
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servidoTdisponer que
el 2.° contramaestre de puerto Manuel Sierra Tos
cano, pase destinado a continuar sus servicios a la
provincia marítima de Santander.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
5.
del ramo, lo digo a V. S. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a Y. S. muchos años.—Ma
drid 27 de noviembre de 1915.
El Almirante dere del Estado Mayor contral,
José Pidal.
Sr. Comandante de Marina de Almeria.
Sr. Comandante de Marina de Santander.
Sr. Intendente general de Marina.
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la soberana disposi
ción del Ministerio de la Guerra de 26 de octubre úl
timo, interesando que por este de Marina se haga
extensiva al Colegio de huérfanos de la Concepción
la autorización correspondiente para que pueda
expedir, previo examen, certificado de N;alidéz de
asignaturas literarias para el ingreso en la Escuela
Naval Militar, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por el Estado Mayor cen
tral, se ha servido disponer tengan validéz los cer
tificados que expida dicho Colegio de las asigna
turas de gramática castellana, geografía general y
de Europa, y especial de España e historias de Es
paña y universal, que son las que se exigen para
el ingreso en la expresada Escuela.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y fines indicados.– -Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 26 de noviembre de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor centra).
Orden de San Hermenegildo
Circular. --Excmo. Sr.: Por real orden de 11 del
actual, expedida por el Ministerio de la Guerra, da
acuerdo con lo informado por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha
concedido a los Jefes del Cuerpo general de la Ar
mada e Infantería de Marina que a continuacin se
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relacionan, la placa y cruz sencilla de la referida 1
Orden, con la antigüedad que respectivamente se
les señala en la relación que se cita.
Lo que de la propia real orden, comunicada porel Sr. Ministro de Marina, digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 24 de noviembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal,
Señores
Relación que se cita
CUE
4,
RPOS
General
(d.
Id.
InfanteríaMarina
EMPLEOS
Capitán fragata
Id. corbeta
Id. corbeta
Comandante
NOMBRES
D. Pedro de Aubarede Zalabardo.
» José M. Sunyer Gomis.
Luis Ruiz Berdejo Beyan.Eleuterio Suardiaz Meyar.
CONDECO
RACIONES
Placa
Id.
Id.
Cruz
ANTIGÜEDAD
DIA
17
6
30
26
MES AÑO
•
junio
noviembre
diciembre
diciembre
1915
1914
1914
1914
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación ntl
mero 1.284, de 26 de octubre último, en la que elComandante general del apostadero de Cartagena
participa que, accediendo a lo solicitado por el Co
mandante del cañonero Don Alvaro de) Bazán, ha
dispuesto se aumenten al cargo del primer maqui
nista 30 kilogramos de sosa cáustica para la lim
pieza de las calderas, S. M. el Rey (q. D. g.) ha te
nido a bien aprobar dicho aumento a cargo y dis
poner se fije en la referida cantidad el cargo de
sosa cáustica que debe figurar en los inventarios
de los cañoneros similares Doña _Maria de Moli7Va
y Marqués de la Vivtoria.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 25 de noviembre de 1915.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida1.
Sr. general Jefe la 2.a Sección (Material) del Es
tado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cartagena, Cádiz y Ferrol.
Sres. Generales Jefes de los arsenales de Carta
gena, Cádiz y Ferrol.
Excn
ro 494,
del ars(
do a lo
Infanto
inventa
para en
tución (
en el e,
tenido
De re
Marina
io. Sr.: Enterado de la comunicación núme
de 8 del actual, en la que el General Jefe
mal de la Carraca manifiesta que, atendien
propuesto por el Comandante del cañonero
1 Isabel, ha dispuesto se aumenten en el
rio de dicho buque diez jarras de cobre
Arase de las municiones de saludo, en susti
le siete cajas de madera que se dan de baja
irgo respectivo, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
bien aprobar la disposición citada.
al orden, comunicada por el Sr. Ministro de
lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. mu
chos años.—IVIadrid 24 de noviembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
•
Aggel■-•-• 11111,
Servicios auxiliattes
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Vista la instancia del auxiliar 1.° del
Cuerpo óe Auxiliares de Oficinas de Marina don
Carlos Martínez Checa, en solicitud del aumento de
sueldo reglamentario de quinientas pesetas anuales
por contar niás de diez años de antigüedad en su
empleo, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con "lo
informado por esa Jefatura e Intendencia general,
ha tenido a bien acceder a lo solicitado corno com
prendido en el art. 3.° del vigente reglamento de
dicho Cuerpo, abonable desde la revista de diciem
bre de 1914, primera después de cumplidas lás con
diciones reglamentarias.
Es asimismo la voluntad de S. M., conceder idén
tico beneficio, en igual cuantía de quinientas pese
tas anuales, al auxiliar 2.°, hoy retirado, D. Juan
Fernández Boada, durante el tiempo que le corres
pondió en su miterior empleo de auxiliar 3.°, o sea
desde la revista de abril de 1913•hasta la del mismo
mes de 1915, ambas inclusive; debiendo procederse
porlas respectivas oficinas administrativas al opor
tuno abono o liquidaciones, según corresponda.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 26 de noviembre de 1915.
MIRANDA
Sr. Contraalmirante jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr, Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente eneral de Marina.
■
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Excmo. Sr.: Visto el resultado del expediente
que por demencia se ha instruído al escribiente de
2•a clase del cuerpo de Auxiliares de oficinas de
Marina, D. Lebpoldo Alvarez Goya y terminados
los plazos reglamentarios de observación, S. M. el
Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo, propuesto por esa
Jefatura, ha tenido a bien disponer que con esta
fecha cause:baja definitiva en.ellservicio activo de
la Armada por inútil pasando a la situación de re
tirado con el haber pasivo que le corresponda y en
su día le conceda el Consejo Supremo de Guerra y
Marina según sus servicios y circunstancias.
De real orden lo digo a V. P. para su conoci
miento y 'efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 26 de noviembre de 1915.
MMANDA
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Almirante Jefe de la juridicción deMarina en
la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 25 del corriente 10
años efectivos en sus empleos de escribientes de 2•'
clase del cuerpo de Auxiliares de:oficinas deMari
na D. Augusto F. Enriquez Pedreño, D. Claudio
Montero Amores, D. José Sierra Iglesias y don
Francisco Castelló Vega y habiendo desempeñado
destino durante las tres cuartas partes de ese tiem
po, S. M. el Rey (q.• D. g.) de acuerdo con esá,Je);-.
fatura ha tenido a bien concederles el aumento de
sueldo de doscientas cincuenta pesetas anuales cu
yo abono habrán de percibir desde el próximo mes
de diciembre.
De real orden, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 26 de noviembre de 1915.
MIRANDA
Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
-
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo..,'Sr.: Dada cuenta de la instancia de4 es
cribiente de 1." del cuerpo de Auxiliares de ofici
nas de Marina D. Manuel Martín Lareu, cursada
por la superioridad autoridad del apostadero de
Ferro], solicitando abono de doscientas cincuenta
pesetas anuales por años de servicios que le fué
concedido . por real orden de 16 de noviembre de
1907 (1). 0. núm. 258) y que vino percibiendo ,has
ta 1.° de enero de 1913 en que se le suspendió,
S. M. el Rey.(q. D. g.) de acuerdo con lo informa
do por la Intendencia general se ha servido acce
der a lo solicitado concediéndole el referido au
mento de sueldo de doscientas cincuenta pesetas
anuales que con anterioridad estaba disfrutando
en la clase de escribiente de 2.' procediendo por la
Habilitación de su destino se le forme la oportunq
liquidación de atrasos, y el abono de las diferen
cias del corriente año mediante reclamación en
nómina.
De real orden, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 26 de noviembre de 1915.
MIRANDA
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro'.
Sr. Intendente general de Marina.
Navstegación y pescamarítima
competencia
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido con
motivo de la competencia suscitada entre los ayu
dantes de los distritos marítimos -de Torrevieja y
Santa Pola, a consecuencia de las infracciones al
artículo 21 del reglamento para la pesca con el arte
del «Bou», cometidas por varias parejas en aguas
comprendidas entre el Moncayo y Cabo Cervera, o
sea en la jurisdicción del distrito marítimo de To
rrevieja:
'Considerando que si se tiene en cuenta el espí
ritu que informajas-Prdenanzas generales de la
4.rmada y cuantas disposiciones se han dictado con
po*sterioridaca ellas, referentes a las atribuciones
que *competen a las autoridades dé Marina en el
ejercicio,de las mismas dentro de su jurisdicción
respectiva, no cabe dudar de que en el caso que
nos ocupa, en el cual nadie pone en duda que las
embarcaciones que infringian los reglamentos lo
hacían en aguas c.omprendidas desde Cabo Cervera
al Moncayo, que pertenecen al distrito de Torre
vieja, corresponde al ayudante de este distrito el
conocimiento deldichas infracciones así como la
imposición demultas que les sean aplicables, haceii!
intervenir aquí a una autoridad extraña al distrito,
sería anómalo, contrario al espíritu de que queda
hecha mención, y solo serviría para disminuir el
prestigio de:una autoridad que vería mermada la
suya por una extraña sin:jbeneficio:alguno para el
servicio.
Considerando que:si bien es cierto existe la real
orden de primero de octubre de 1913 (D. O. n.° 222,
pág. 1.628), es indudable que su letra ha inducido
al Comandante de Marina de Alicante en el
error de atribuir a esta soberana disposición una
aplicación que no tiene, puesto que traido a la
vista el expediente que la motivó se ve claramente
que lo pretendido por los pescadores de Guarda
mar era depender para su despacho (también para
la inscripción pero este punto no es ahora perfi
1 nente) del distrito de Santa l'ola a cuya capital les
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era mucho más fácil el acceso por mary por tierra,
•
que a Torrevieja, y que este aspecto de dar facili
dad para el despacho, fué el que decidió a la supe
rioridad a dictar la citada real orden de primero de
octubre, pero sin pretender con ella desvirtuar las
leyes y numerosas disposiciones que afirman el
prestigio en el ejercicio de sus funciones a las au
toridades de Marina, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Dirección general
de Navegación y Pesca marítima, ha tenido a bien
disponer:
1.° Que en el caso que nos ocupa corresponde
al Ayudante de Marina de Torrevieja el conoci
miento de las infracciones cometidas y la aplica
ción de las multas que corresponda aplicar, ya que
aquéllas han sido cometidas en aguas en las que él
sólo ejerce jurisdicción.
I.° Que siendo la redacción demasiado concisa
de la real orden de primero de octubre de 1913 la
que ha podido oscurecer su alcance verdadero,
debe modificarse en el sentido de que con ella solo
se ha tratado de conceder a los pescadores de
Guardamar una facilidad para su despacho que ha
bían solicitado.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y fines correspondientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid 20 de noviembre de
1915.
MIRANDA
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Alicante.
•
Indeterminado
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada
por el Alcalde Presidente del Ayuntamiento del
Rosal, en la provincia de Pontevedra, en represen
tación de dicho Ayuntamiento suplicando se auto
rice durante los meses de mayo a agosto ambos
inclusive de cada año la corta de tonas para el
abono en las islas -Canosa, y «Torroeiro4 del río
Miño, ya que con ello no se causa el menor daño a
la navegación, pesca, ni al pastoreo, y en cambio
se beneficia la clase labradora que obtiene con la
referida corta un rico fertilizante para sus tierras,
Considerando que las mencionadas islas son
aprovechadas para el pastoreo casi en'stu totalidad
durante todo el año y que pueden serlo así mismo
en su periferie o zona perteneciente a la jurisdic
ción dé Marina los meses en que no se corten las
tonas, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por esa TYirección general de Nave
gación y Pesca marítima, ha tenido a bien dispo
ner el que se autorice la corta de tonas o terrones
de poco espesor en la forma que se solicita o sea
1
de mayo a agosto en las islas «Canosa» y «Torroei
ro >, y en la zona de ellas bañada por las aguas en
las • mayores mareas a que alcanza la jurisdicción
de Marina, en cuya zona se permitirá así mismo el
pastoreo durante el resto del ario, a fin de que por
parte de la Marina sse atienda igualmente al fomen
to de la ganadería y agricultura, fuentes de rique
za las dos de aquella comarca.
Lo que de -real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y fines correspondientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid 20 de noviembre de
1915.
MIRANDA
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Vigo.
Industrias de mar
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente relativo
a la subasta celebrada el día 2 de septiembre últi
mo en la Comandancia deMarina de Algeciras, para
la concesión, durante cincuenta años, del pesquero
de almadraba denominado «Lances de Tarifa:»
Resultando que dicha subasta se celebró sirvien
do de precio tipo la cantidad de treinta mil pesetas:
Resultando que al expresado acto concurrieron
los siguientes licitadores, los cuales ofrecieron las
cantidades que se mencionan sóbre el precio tipo:
don Francisco Márquez Ramírez, cincuenta y cinco
mil doscientas pesetas; D. Pedro Galiana Jiménez,
ciento veinte mil ciento cincuenta y una pesetas no
venta céntimos; D. Guillermo Nieto Urrea, setenta y
seis mil quinientas pesetas; D. Manuel Groso Por
tilo, setenta y siete mil doce pesetas; D. Vicente
Lloret Pérez, ciento cinco mil setecientas ochenta
pesetas; D. Antonio Domínguez Carrillo, cuarenta
y tres mil ciento diez pesetas; D. José Bermúdez
Feria, ciento cinco mil ciento veintiuna pesetas; don
José Mata Marrodán, veintiún mil pesetas; D. An
drés González Cachón, cuarenta y un mil veinte pe
setas; D. José L. Péreztevar y Arjona, cuarenta y
uu mil cuatro pesetas; D. José Romero Barrero,
cinco mil doscientas pesetas; D. Salvador Pérez y
Pérez, cuarenta y cuatro mil seis pesetas; D. José
Antonio Feria Reyes, treinta y seis mil seiscientas
sesenta y seis pesetas sesenta y seis céntimos; don
Emilio Romero._Barrero, tres mil pesetas; D. Ma
nuel Fernández: Pantoja, dos mil ciento cuarenta
pesetas; D. José Soler y Bárcia, sesenta mil ciento
once pesetas diez "céntimos; D. Cristóbal Cabet y
Chalet, treinta mil pesetas; D. Antonio Cordero Ló
pez, cincuenta y seismil cuatrocientas veintiséis pe
setas; D. Juan Monasterio Rizo, cuarenta mil dos
cientas treinta y ocho pesetas; D. Antonio Reyes
Baute, cuarenta y un mil ciento diez pesetas; D. Sal
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vador García Sufo, doce mil doscientas pesetas; don
José Jiménez Martínez, cuarenta y nn mil pesetas;
don José Reynaldo Rodríguez, setenta y un milpe
setas; D. Francisco del Valle Ponce, ochenta y un
mil cien pesetas; D. Antonio Campos Saavedra,
veintinueve mil ciento noventa y ocho pesetas; don
Joaquín Vidal Ferrer, ciento cincuenta mil ciento
ochenta pesetas; D. Ramón Condón Ruíz, trece mil
novecientas noventa y nueve pesetas noventa y ocho
céntimos; D. Hipólito Domenech Vázquez, cuaren
ta y siete mil setecientas setenta y siete pesetas se
tenta y seis céntimos; D. Andrés .Román Gavilán,
en nombre de D. Isaac Galán Fernández, treinta y
un mil ciento once pesetas; D. Juan Martín Cabet,
treinta y cinco mil ciento doce pesetas; D. Angel
Pérez Romeu, selenie . y dos mil seiscientas cuaren
ta pesetas veinte céntimos; D. José Ruiz Rodríguez,
sesenta milpesetas; D. Manuel Olías Camacho, Cin
cuenta y cinco mil veinlidos pesetas: D. Emiliano
Cabot Alfonso, treinta y dos mil cuatrocientas vein
liseis pesetas; D. Sebastián Rodríguez Bueno,trein
la y seis mil pesetas,, D. Cristóbal Romeu Zaran
dieta, treinta y dos mil seiscientas sesenta y seis
pesetas; D. José Fumador Zarandieta, en nombre
de D. José Gallardo Melero, cincuenta y seis mil
novecientas novenlq y nueve pesetas; D. Apolo Ruiz
Marset, sesenta y cuatro mil doscientas dos pesetas;
D. Moisés Coriat Abudarham, cincuenta y un mil
pesetas; D. Ignacio Sevila Sala, treinta y dos mil
pesetas; D. Cristóbal Fábregas Fernández Delga
do, cincuenta mil ochocientas ocho pesetas ocho
céntimos; D. Pedro Vaello Bayona, treinta y d.:8
mil doscientas veinlidos pesetas veintidos céntimos;
D. José Caballero Romeu, sesenta mil cien pesetas;
• D. Bartolomé Galiana Vaello, cien mil ochocientas
.qesenta y cuatro pesetas veinte céntimos; D. Geró
nimo Gómez Carmona, noventa y un mil pesetas;
D. Ramón de Sobrino Tourné, treinta y seis mil
Si iscientas sesenta y seis pesetas; D. Marcos Anto
nio Ezquerdo yVacilo, ochenta y un mil ciento once
pesetas diez céntimos; D. Pedro Ruiz Pérez, en
nombre de D. Andrés Galiano Bolorino, once mil
pesetas.
Considerando que ha resultado el mejor postor
D. Joaquín Vidal Ferrer, S. M. el Rey (q. D. g.) de
conformidad con lo informado por el Asesor gene
ral del Ministerio, ha tenido a bien adjudicar en
definitiva el mencionado pesquero Lances de Tari
fa, por el término de cincuenta años que termina
rán el 31 de diciembre de 1966, a favor del men
cionado D. Joaquín Vidal Ferrer, debiendo abo
nar al Estado la cantidad de ciento ochenta mil
ciento ochenta pesetas anuales en la forma que de
termina el párrafo primero del art. 31 del vigente
reglamento.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y fines correspondientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años. 'Madrid 20 de noviembre de
1915.
M[RANDA
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Director local de .rnavegación y Comandante
de la provincia marítima de Algeciras.
Sr.: Visto el expediente instruido con
motivo del acuerdo' unánime adoptado por los vo
cales de la Junta de pesca del distrito de San Car
los de la Rápita, para que se proponga la supresión
total y absoluta en el mismo, de la pesca con el
arte de arrastre denominado «Artón ), en vista de
resultar sumamente nocivo para la procreación de
las especies, S. M. el Rey (q. D. g.), teniendo en
cuenta que todos los informes que obran en dicho
expediente son favorables a la pretensión de los
mencionados vocales, y principalmente que la mis
ma Junta de pesca de San Carlos de la Rápita que
en la sesión del 9 de diciembre de 1906 solicitó au
torización para emplear dicho arte, en la forma
que viene empleándose, acaba de informar unáni
memente que habiendo patentizado la práctica los
perjuicios que -a la industria pesquera causa dicho .
arte, debe éste suprimirse de una manera absoluta;
y de acuerdo con lo informado por la Dirección
general de Navegación y Pesca marítima, ha tenido
a bien disponer se suprima radicalmente la pesca
con.< Artón» en el distrito dé referencia.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento, el de la citada Junta local de pesca y
efectos oportunos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 20 de noviembre de 1915.
MIRANDA
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Tarragona.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia presen
tada por varios industriales de Finisterre, y de los
escritos del alcalde de dicha población y del presi
dente de la Sociedad Hijos de Finisterre, así como
de las comunicaciones telegráficas del gobernador
civil de la Coruña y alcalde de Carnota solicitando
todos se prohiba de un modo absoluto la pesca con
las motoras que utilizan el aparejo de «Cerco de
jareta» en el distrito de Corcubión, y de no ser esto
posible que se ordene la permanencia constante en
aquella ría de un cañonero que vigile las faenas de
la pesca con dichos aparejos, para que sólo se
efectúe dentro de los límites señalados y evite el
empleo de explosivos; S. M. el Rey (q. D. g.), (le
conformidad con lo informado por esa Dirección
general .de Navegsción y Pesca marítima, ha tenido
a bien disponer se manifieste a los recurrentes que
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no siendo posible en modo alguno acceder a la,petición formulada de que se prohiba de un Modoabsoluto la pesca con los Cercos de jareta portratarse de un arte intensivo perfectamente legal,se han dado las órdenes convenientes para que seextreme la vigilancia en aquellas aguas por los cañoneros guardapescas a fin de que se hagan cumplir con todo rigor las disposiciones vigentes sobre
pesca y se impida el uso de explosivos; siendo asimismo la soberana voluntad de.S. M. que se exciteel celó de las autoridades de Marina de la provincia
para que en la medida de sus fuerzas coadyuven
a la referida vigilancia y hagan observar cuanto
preceptila la real orden de 24 de mayo último, y
que se interese del Ministerio de la Gobernación el
más exacto cumplimiento de los preceptos que re
gulan la ley sobre venta de explosivos.
Lo que de real orden digo a V. E. para su conocimiento y fines correspondientes.—Dios guarde
a V. E. muchos años.—Madrid 20 de noviembre
de 1915.
MIRANDA
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de la Coruña.
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruídolfeon
motivo de la instancia elevada por doña EugeniaTorrado y Jáudenes, en lúplica de autorización
para verificar el traspaso a su nombre del criadero
de ostras sito en Villagarcía, que compró á su
finado padre; S. M. el Rey (q. D. g.), teniendo éh
cuenta que los informes y pruebas- documentales
que obran en dicho expediente son favorables a lo
que se solicita, y de acuerdo con lo informado por
la Dirección general de Navegación y Pesca marí
tima, ha tenido a bien disponer se l'acceda a los
deseos de la recurrente, a cuyo efecto, el coman
dante de Marina de Villagárcía, inscribirá dicho
criadero a nombre de doña Eugenia Torrado y
Jáudenes, previa la presentación de la primera
copia de la escritura de venta extendida con todos
los requisitos legales necesarios, haciendo las opor
tunas anotaciones en los libros correspondientes y
comunicando a la citada Dirección general dicho
traspaso.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento, el de la solicitante y efectos oportunos.
Dios guarde a V. E. muchos años. --Madrid 20 de
noviembre de 1915.
MIRANDA
Sr. Director general de Nívegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Villagarcía.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediénte instruí
do a instancia de D. Felipe Llinares Pérez, conce
sionario de la almadraba denominada Cala del
Charco», en solicitud de que se le autorice para ca
lar un pequeño cuadro en la rabera de tierra de di
cha almadraba, y resultando que los informes emi
tidos por las Juntas local y provincial de Pesca son
favorables a lo que se pretende, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con el parecer de esa
Dirección general, ha tenido a bien autorizar al so
licitante para colocar en la rabera de tierra de la
mencionada almadraba «Cala•del Charco», el refe
rido cuadro, con sujeción al plano que acompaña a
su instancia, pero con la condición de que el extre
mo de dicha rabera no salga más a tierra de lo que
tenga concedido.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y fines correspondientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid 20 de noviembre de
1915.
MIRANDA
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Mil-ante.
1í
Intendencia generai
Cuerpo Administrativo•Excmo. Sr.: Como resultado de instancias pro
movidas por los jefes del cuerpo Administrativo de
de la Armada que a continuación se relacionan, en
súplica de que se les autorice para usar el distinti
vo especial del <Profesorado» creado por real de
creto del Ministerio ¿le la Guerra de 24 de marzo
último, hecho extensivo a Marina por real orden
de 12 de fulio siguiente (D. 0. núm. 156, pág. 1.047);
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por esa Intendencia general, ha tenido a bien
acceder a lo solicitado, por hallarse comprendidos
en el art. 4.° del real decretó citado.
De real orden, lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 24 de noviembre de 1915.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
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Relación de referencia.
EMPLEO NOMBRES
Comisario D Francisco de P Sierra y Castaño
Idem D Manuel Feria y Trelle
Idem D Domingo Castellanos y Martínez
Idem D Julio Moreira y Garrido
CARGO Tiempo que lo desempeñó.
Profesor Tres años.
Ayudante profesor y profesor Idem íd.
Idem íd Mein íd.
Profesor Seis /años.
Contabilidad
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente de ha
11Azgo instruido por la ayudantía de .Marina de San
Fernando y cursado por el comandante general del
apostadero de Cádiz, durante cuya tramitación se
ha ocasionado un gasto de 60 pesetas; S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer, de:acuerdo con
lo informado por esa Intendencia general, que las
20 pesetas invertidas en la:conducción de los efec
tos hallados, se satisfagan, con cargo a los impre
vistos del cap. 13, art. 6.° del presupuesto de 1913,
y las 40 pesetas restantes de gastos de carruaje con
aplicación al concepto «Pasajes y transportes» del
cap. 12, art. 5.`ndel de 1914, debiendo al efecto for
marse la correspondiente liquidación de ejercicios
cerrados.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 24 de noviembre de 1915.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Gastos diversos
Excmo. Sr.: Visto el expediente remitido por el
comandante general del apostadero de Cartagena
y cursado por la Dirección general de Navegación
y Pesca y en el que se manifiesta la necesidad del
gasto de 11 pesetas para la inscripción en el Regis
tro de la propiedad de los terrenos donde se ha de
construir la comandancia de Marina de Ibiza; S. M.
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
la Intendencia general, se ha servido conceder un
crédito de 11 pesetas para satisfacer dicho gasto,
con cargo al concepto de «Imprevistos del mate
rial» del cap. 13, art. 4.° del vigente presupuesto.
De real orden, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 24 de noviembre de 1915.
• MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
. Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr Director general de Navegación: y Pesca ma
rítima.
Gastos de justicia
Excmo. Sr.: Para que el Tesoro público pueda
ser reintegrado de la cantidad de tres mil quinien
tas cuarenta ycuatro pesetas con treinta y tres cén
timos (3.544,33 peAetas) a que ascienden los pagos
hechos en el extranjero en la evacuación de exhor
tos de las autoridades de Marina; S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por esa
Intendencia general, ha tenido a bien aprobar di
cho gasto y dispoder su liquidación con cargo a
los de «Justicia» del cap. 13, art. 4.° del presupues
to en ejercicio.
De real orden lo manifiesto a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos
años. Madrid 24 de noviembre de 1915.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Maúlla.
Sr. Ordenador general de pagos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
4d con esa. Intendencia general, ha tenido a bien
aprobar los diferentes gastos de justicia y otros que
se detallan en la siguiente relación, que empieza
con el juzgado de Marina del arsenal de la Carraca
y termina con la comandancia de Marina de Ma
llorca, por hallarse debidamente justificados con
arreglo a los preceptos reglamentarios; debiendo
efectuarse el abono de los correspondientes al año
actual con cargo al presupuesto vigente y la for
mación de liquidación de ejercicio cerrado del gas
to que afecta al presupuesto de 1914.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo manifiesto a V. E. para su conoci
miento y efectos procedentes.--Pios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 23 de noviembre de 1915.
El A tnirants Jefe dol Estado Mayor centrai,
José Pidal.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina.
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DEL MINISTERIO DE MARINA 1.727.—NÚM. 269.
Circulares y disposiciones
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
I.* Sección (Material).
Relación delpersonal de maestros del ramo de Armamentos
de los arsenales, que debe pasar en situación .de excea-;n
cía forzosa la revista administrativa del mes de diciembre
próximo.
Maestro mayor de tejidos
D. Antonio García Barrientos.
2.° Maestro de jarcias.
D. Vicente Díaz Cánovas.
Madrid 27 de noviembre de 1915.
ElGeneral Jefe de la 2.°' Sección (Material) del Estado Mayor salitral,
Salvador Moreno Eliza.
ASESORÍA GENERAL
Relación del personal del cuerpo Jurídico, que se halla
en situación de excedencia forzosa.
Auditor.
D. Pedro de la Calleja y González.—En Ferrol, por real
orden de 26 de septiembre de 1914.
Teniente auditor de primera.
D. Miguel Sánchez y Jiménez.– A las órdenes del exce
lentísimo Sr. D. Juan Spottorno y Bienert,Ministro Togado,
en concepto de ayudante.—En Madrid, por re.al orden de
30 de abril de 1913.
leniente, auditor:de-segunda.
D. Isidro Romero y Cibantos.—A las órdenes del exce
lentísimo Sr. D. José Valcárcel y Ruiz de Apodaca, Audi
tor general, en concepto de ayudante y auxiliar de la Audi
toría de la escuadra.. En Madrid, por real orden de 29 de
marzo último.
Madrid 27 de noviembre de 1915.
El Asesor general,
Eladio Mille.
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